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La Dirección General Marítima (DIMAR), delegada como autoridad marítima 
colombiana y quien vela por la seguridad y protección de las personas en el mar, 
crea el Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO), un sistema de 
información institucional, el cual almacena datos producidos por las actividades de 
investigación y monitoreo del Pacifico y Caribe Colombiano1. Sin embargo, la 
DIMAR detecta que no tiene un sistema de alertas o notificaciones que permita 
informar a las personas sobre el comportamiento de mar. 
 
Por tal motivo y para aprovechar los datos almacenados y generados por los 
instrumentos de medición marítimos, se plantea crear una aplicación móvil que sea 
capaz de admitir e interpretar los valores recibidos y genere una notificación con un 
mensaje orientativo que indique si es prudente o no realizar actividades en el mar. 
Esto se aborda bajo unas variables de medición y escalas generales, las cuales 
brindan información descriptiva para los posibles estados o situaciones en las que 
puede estar el mar. 
 
Palabras clave: Mar, Instrumentos de medición, Variables de medición, Escalas de 







1 CECOLDO. Acerca del Cecoldo | Centro Colombiano de Datos Oceanograficos. [en línea]. 29 de octubre del 






The Dirección General Marítima (DIMAR), delegated as the Colombian maritime 
authority and who watches over the safety and protection of people at sea, creates 
the Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (CECOLDO), an institutional 
information system, which stores data produced of activities research and monitoring 
in the Colombian Pacific and Caribbean. However, the DIMAR detects that it does 
not have an alerts or notifications system that allows informing people about sea 
behavior. 
 
For this reason and to take advantage of the data stored and generated by maritime 
measuring instruments, it is proposed to create a mobile application that is capable 
of admitting and interpreting the received values and generates a notification with an 
indicative message that indicates whether it is prudent or not to perform activities in 
the sea. This is addressed under some measurement variables and general scales, 
which provide descriptive information for the possible states or situations in which 
the sea may be. 
 
Keywords: Sea, Measuring instruments, Measuring variables, Measuring scales, 
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Esta investigación surge, debido a la alianza generada entre la DIMAR y la 
Universidad Católica de Colombia, en aprovechamiento del uso de tecnologías Big 
Data, ya que si se verifica el uso que se le están dando a los datos oceanográficos 
administrados por la DIMAR y CECOLDO no se encuentran proyectos asociados a 
una herramienta que permita analizar e informar si existe algún riesgo en base al 
comportamiento del mar, teniendo en cuenta que la información es generada por 
instrumentos meteomarinos los cuales se encuentran instalados en estaciones 
específicas, esto significa que la información es transmitida en tiempo real. 
 
Se pretende atender esta necesidad encontrada, realizando el respectivo análisis 
de variables de medición, generando una aplicación móvil que permita orientar 
acerca de la toma decisiones para realizar actividades náuticas. 
 
Para lograr el objetivo propuesto, se utilizarán metodologías ágiles y Scrum como 
metodología que facilite y guíe el proceso de desarrollo de la herramienta, teniendo 
en cuenta el cumplimiento de las fases de generación de requisitos funcionales, 

























Se firma un convenio basado en la Ley de transparencia y derecho a la información 
pública nacional entre la Universidad Católica de Colombia y la DIMAR. A través de 
esta alianza se procesarán y analizarán grandes volúmenes de datos provenientes 
del monitoreo oceanográfico y de meteorología marina que realiza DIMAR tanto en 
el Pacífico, el Caribe y en las áreas insulares de Colombia, para extraer datos 
específicos que generen información de utilidad para el sector marítimo.2 
 
Actualmente, se registran múltiples accidentes y/o riesgos que se encuentran 
asociados a factores oceanográficos y meteorológicos del mar, los cuales 
desencadenan pérdidas de mercancía, daños a los bienes y en el peor de los casos 
muerte de personas. 
 
Esta investigación aporta un nuevo recurso para brindar seguridad frente a las 
actividades náuticas mediante el análisis de los datos meteomarinos y una 
generación de alertas tempranas que ayuden a las personas a prevenir cualquier 















2 DIMAR. Dimar y Universidad Católica de Colombia aúnan esfuerzos para desarrollar iniciativa Big Data en el 






3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La DIMAR y el CECOLDO, administran información Oceanográfica, principalmente 
del Caribe y Pacifico colombiano. Los datos provienen de instrumentos de medición 
marítimos, pero no se aprovechan y tampoco se les da utilidad en tiempo real. 
 
En el V Foro de Turismo Náutico Colombiano, participó la Comisión Colombiana del 
Océano, donde se busca incentivar y promover el turismo náutico, esto ayudará al 
desarrollo de los destinos turísticos costeros e insulares como puntos clave para el 
progreso económico y social del país3. Para lo cual se debe brindar seguridad a las 
personas que realicen cualquier actividad marítima, además el 95% de las 
importaciones de Colombia llegan por barco, el 90% del comercio mundial es 
marítimo y el 99% del tráfico global de telecomunicaciones se transmite a través de 
cables submarinos4. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se detecta la necesidad de crear una 
herramienta que permita generar notificaciones o alertas sobre el comportamiento 
del Mar, basado en el análisis e interpretación de los datos recopilados por la DIMAR 
y el CECOLDO con el fin de brindar un nuevo mecanismo de apoyo para la 
navegación marítima. 
 
3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo suministrar información para la toma de decisiones, frente 
actividades náuticas en el mar caribe mediante una herramienta móvil? 
3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 
3.2.1 Alcances. 
 
Desarrollar una aplicación móvil utilizando lógica difusa que permita 
suministrar información para la toma de decisiones en actividades 
náuticas en base a las variables (Nivel del mar, oleaje, temperatura, 
 
3 CCO. Turismo náutico en desarrollo. [en línea]. 30 de marzo de 2017. Disponible en internet: 
http://www.cco.gov.co/cco/prensa/noticias/118-asuntos-economicos/347-turismo-nautico-en-desarrollo.html  
 
4 CIOH. Datos geoespaciales marinos, la base de toda actividad marítima. [en línea]. 30 de junio de 2020. 





dirección y velocidad del viento) proporcionadas por la DIMAR y 
CECOLDO para la bahía de Cartagena. 
 
No se encuentra en el alcance del proyecto, que la herramienta sirva 
como generadora de pronóstico climatológico y/o meteorológico, tampoco 
será una página web. 
3.2.2 Limitaciones. 
 
Como limitación del proyecto se encuentra el tiempo, ya que debe ser 







4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una aplicación móvil que suministre información del mar 
colombiano para la toma de decisiones en actividades marítimas, mediante 
la captura de datos en la bahía de Cartagena. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales con el fin de 
construir una arquitectura de software utilizando metodologías ágiles. 
 
● Diseñar una arquitectura de software para asegurar el correcto 
funcionamiento del software utilizando puntos de vista arquitecturales. 
 
● Desarrollar un software que apoye la toma de decisiones marítimas mediante 
la aplicación de patrones de software. 
 
● Validar las funcionalidades del software a través de una prueba de concepto 
















5 MARCO REFERENCIAL 
5.1 MARCO TEÓRICO 
5.1.1 Instrumentos de medición marítimos. 
 
Son instrumentos tecnológicos compuestos de sensores y otros sistemas 
los cuales capturan información meteorológica Oceánica. Normalmente 
tienen conectividad satelital GPS y por este mismo medio envían la 
información. La Dirección General Marítima (DIMAR) cuenta con estos 
instrumentos en sus Centros de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico y Caribe (CCCP y CIOH)5. 
5.1.1.1 Boya metocean. 
 
Uno de los instrumentos de medición que se emplea para conocer las 
condiciones oceanográficas y meteorológicas del mar es la Boya 
metocean, la cual tiene el objetivo de monitorear en tiempos reales las 
condiciones antes mencionadas, entre estas encontramos la dirección 
del viento, altura del oleaje, la corriente, el viento, la temperatura que 
tenga esa zona del mar, la presión y por último la humedad. Está 
equipada con un posicionado satelital GPS, que permite conocer la 
ubicación de la boya y enviar información en tiempo real a un monitor 
en tierra6. 
5.1.1.2 Rotor de Savonius. 
 
Se emplea para medir las corrientes marinas. Fue creado en el año 
1922 con el propósito de medir la velocidad del viento, pero estos 
instrumentos han sido usados mundialmente para medir las corrientes 
en el océano gracias a su versatilidad, durabilidad y su bajo costo. 
Este rotor tiene unas características principales, la primera son sus 
aspas en forma de “S”, que logran un mejor arranque a velocidades 
más bajas7. 
 
5 CCCP. Instrumentación Oceanográfica. [en línea]. 15 de noviembre del 2010. Disponible en internet: 
http://www.cccp.org.co/index.php/faq/instrumentacion-oceanografica  
6 FERREIRA, Janet. Dimar extraerá Boya Metocean para mantenimiento en San Andrés y fondeará Boya de 
Oleaje Direccional. [en línea]. 23 de julio de 2019. Disponible en internet: https://telocuentoya.com/dimar-
extraera-boya-metocean-para-mantenimiento-en-san-andres-y-fondeara-boya-de-oleaje-direccional/ 
7 POSADA, Norha, et al. Instrumentación para la medición de salinidad, temperatura y corrientes en océanos. 




5.1.1.3 Red mareográfica para el monitoreo operacional del nivel del mar. 
 
Son unas estaciones que se componen de sensores mareográficos y 
meteorológicos8 y miden las condiciones climáticas de humedad y 
temperatura de aire, precipitación, presión atmosférica, viento, altura 
de marea además cuenta con dos mareógrafos uno tipo radar y otro 
de presión. 
5.1.1.4 Sumergibles. 
● Sumergibles tripulados: Este tipo de sumergibles se usan en 
geología marina para la exploración del fondo del lecho marino9. 
● Sumergibles autónomos: Son vehículos que pueden programarse 
para seguir una ruta bajo el agua, sirven para examinar un área en 
repetidas ocasiones y son capaces de transmitir la información de 
forma satelital. 
5.1.2 Variables de medición y escalas. 
 
Ya que los Océanos pueden presentar distintos comportamientos 
dependiendo las condiciones meteorológicas, se establecen unas escalas 




Es una escala numérica para medir la fuerza o velocidad del viento. 
Se compone de 12 grados los cuales representan desde la calma 








8 ARZUZA, Cristian. Dimar continúa implementación de red mareográfica para el monitoreo operacional del 










Tabla 1. Beaufort 
 
 
Beaufort Nudos m/s km/h Etiqueta Descripción 
0 1 0 - 0.2 1 Calma El mar como un espejo 
1 1-3 0.3-1.5 1-5 Ventolin
a 
Pequeñas olas, pero sin 
espuma. 
 
2 4-6 1.6-3.3 6-11 Flojito Pequeñas ondículas, pero 
más pronunciadas. Crestas 
de apariencia vítrea, sin 
romper. 
 
3 7-10 3.4-5.4 12-19 Flojo Grandes ondículas, crestas 
rompientes. Espuma de 
apariencia vítrea. Puede 
que haya olas espumosas 
dispersas. 
 
4 11-15 5.5-7.9 20-28 Bonanci
ble 
Borreguillos numerosos, 
olas cada vez más largas. 
Olas espumosas bastante 
frecuentes. 
 
5 16-21 8.0-10.7 29-38 Fresquit
o 
Olas medianas y 
alargadas. Se producen 
muchas olas espumosas. 














Mar gruesa con espuma 
arrastrada de las olas en 






Olas de tamaño 
considerable rompientes; 
los bordes de las crestas 
se disuelven en espuma. 




rachas muy marcadas en 






Olas muy grandes. 
Grandes superficies de 
espuma en dirección del 
viento. Las crestas de las 








Olas muy altas con crestas 
salientes. La espuma que 
se forma, en grandes 
áreas, sopla en rachas 
blancas y densas en la 
dirección del viento. 
Superficie de la mar 
blanca. El mar da vueltas y 












grandes (los barcos de 
tamaño pequeño y 
mediano podrían 
desaparecer detrás de las 
olas). La mar está 
completamente blanca por 
la espuma que vuela en 
dirección del viento. Los 
bordes de las crestas de la 
ola hacen espuma. 
Visibilidad afectada. 
 




El aire está lleno de 
espuma. El mar 
completamente blanco. 
Visibilidad casi nula. 
 
Fuente: Tomado de Windfinder https://es.windfinder.com/wind/windspeed.htm (Tabla de la 







5.1.2.2 Escala de dirección del viento. 
 
Mide la componente horizontal del viento, está indica en qué dirección 
viene el viento y no para donde se dirige. 
 
 
Tabla 2. Rosa de los vientos 
 
Abreviatura Dirección del viento Grados 
N norte 0° 
NNE Norte-Nordeste 22.5° 
NE Nordeste 45° 
ENE Este-Nordeste 67.5° 
E este 90° 
ESE Este-Sudeste 112.5° 
SE Sudeste 135° 
SSE Sur-Sudeste 157.5° 
S sur 180° 
SSW Sur-Sudoeste 202.5° 
SW sudoeste 225° 
WSW Oeste-Sudoeste 247.5° 
W Oeste 270° 
WNW Oeste-Noroeste 292.5° 
NW noroeste 315° 
NNW Norte-Noroeste 337.5° 
 
Fuente: Tomado de Windfinder https://es.windfinder.com/wind/windspeed.htm (Tabla de 
Direcciones del viento). 
 
5.1.2.3 Escala de Douglas. 
 
Esta escala, clasifica los estados del mar en 10 grados, se basa en el 
tamaño de las olas, dichos estados hacen referencia al viento que 


















Nombre Altura en metros  
0 Calma o llana 0 
1 Rizada 0 a 0,1 
2 Marejadilla 0,1 a 0,5 
3 Marejada 0,5 a 1,25 
4 Fuerte Marejada 1,25 a 2,5 
5 Gruesa 2,5 a 4 
6 Muy gruesa 4 a 6  
7 Arbolada 6 a 9 
8 Montañosa 9 a 14  
9 Enorme Más de 14 
   
Fuente: Tomado de Windfinder https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/404_escala-
douglas (Tabla de Escala de Douglas). 
 
5.1.2.4 Escala de temperatura ambiente 
 
 
Grado de frío o calor que hay en un lugar, esto depende de factores 
como la cantidad de aire, humedad, entre otros. 
 
Tabla 4. Temperatura ambiente 
 
Temperatura Grados Centígrados 










Fuente: Tomado de Windfinder https://cecoldodigital.dimar.mil.co/2495/1/dimarcioh_2339-
4129_2019_pronos_meteomarino_mensual_caribe_82.pdf (Temperatura ambiente y 






5.1.2.5 Escala de sensación térmica por calor 
 
No hay una formula estándar para definir la sensación térmica, pero 
se frecuenta la escala ofrecida por la NOAA basada en estudios 
científicos 10. 
 
Tabla 5. Sensación térmica NOAA 
 
    
Temperatura del aire en grados Celsius (C) 




45 27 28 29 30 32 33 35 37 39 41 43 46 49 51 54 57 61 64 
50 27 28 30 31 33 34 36 38 41 43 46 49 52 55 58 62 
  
55 28 29 30 32 34 36 38 40 43 46 48 52 55 59 62 
   
60 28 29 31 33 35 37 40 42 45 48 51 55 59 63 
    
65 28 30 32 34 36 39 41 44 48 51 55 59 63 
     
70 29 31 33 35 38 40 43 47 50 54 58 63 
      
75 29 31 34 36 39 42 46 49 53 58 62 
       
80 30 32 35 38 41 44 48 52 57 61 
        
85 30 33 36 39 43 47 51 55 60 65 
        
90 31 34 37 41 45 49 54 58 64 
         
95 31 35 38 42 47 51 57 62 
          
100 32 36 40 44 49 54 60 
           
 
Fuente: Tomado de METEORED https://www.tiempo.com/ram/35562/indice-de-calor-o-
temperatura-aparente-principios-de-su-interpretacion/ (Tabla de valores de sensación 
térmica por calor). 
5.1.2.6 Escala de precipitación acumulada por hora 
 
Esta escala, clasifica en 6 tipos las lluvias de acuerdo con la 










10 FUENTES, Benito. La sensación térmica tiene en cuenta la humedad y es diferente para cada persona. [en 





Tabla 6. Tabla de precipitación acumulada por hora 
 
Nombre Rango 
Sin Lluvias 0 mm/h 
Lluvias Ligeras >0 mm/h & <=2 mm/h 
Lluvias Moderadas > 2 mm/h & <=15 mm/h 
Lluvias Fuertes > 15 mm/h & <= 30 mm/h 
Lluvias Muy Fuertes > 30 mm/h & <=60 mm/h 
Lluvias Torrenciales > 60 mm/h 
 
Fuente: Tomado de Uso de términos meteorológicos. Edición 2015, Pág. 21.  Agencia 
Estatal de Meteorología (Tabla de precipitación, adjetivación y cuantificación). 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se encuentra un listado de definiciones con los términos 




Ondulación que se produce en la superficie del mar, estas se generan debido 
a la temperatura y presión, dependiendo de la velocidad del viento y la 
fricción, se crean olas pequeñas como olas gigantes. Las olas pueden disipar 
energía y realizar desplazamiento de masas. Algunas no son más que 
pequeñas ondulaciones, y otras alcanzan varios metros de altura. Mientras 
más intenso es el viento, más grandes tienden a ser las olas, lo cual 
representa un peligro para la navegación11. 
 
5.2.1.1 Según su dirección. 
● Olas de derecha o izquierda: rompen progresivamente hacia cada 
uno de los lados, estas olas tienen un pico en las zonas más altas. 
 
● Cerrote: este se genera cuando la ola rompe de golpe, es decir que 
toda su extensión rompe a la vez. 
 





5.2.1.2 Según su lugar de formación. 
● Olas de viento: se produce por el efecto del viento, generalmente 
se crean cerca de la costa y son pequeñas, estas rompen 
precipitadamente. 
 
● Olas de fondo o swell: se generan a kilómetros de distancia del 
lugar en el que rompen, estas son de mayor tamaño y produce un 
periodo mayor, ocasionando más fuerza a las olas de viento. 
5.2.1.3 Según el tipo de fondo marino. 
● Olas con fondo de arena: estas olas no son peligrosas, pero si 
inestables. 
● Olas con fondo de roca: el fondo es muy estable, lo que genera 
olas constantes, pero peligrosa porque su fondo puede ser 
cortante debido a las rocas. 
 
5.2.1.4 Según su categoría. 
 
● Estas se generan por movimiento en las placas tectónicas en el 
fondo marino, debido a su movimiento se produce una gran 
velocidad llegando a la costa con olas de enormes dimensiones, 




Indica la energía interna de un cuerpo o un objeto, esta se genera de 
acuerdo con los movimientos que presentan las partículas que lo 
conforman. En cuanto a la temperatura del mar, esto se origina por las 
radiaciones solares, también por el calor interno de la tierra, según el 
proceso químico y biológico que se realice principalmente en los océanos. 
El sol alcanza la capa superficial de los océanos, calentando el agua, el 
viento y las olas mezclan esta capa de la superficie con las que le 
siguen.12 
 








5.2.3 Velocidad de viento. 
 
Es el desplazamiento del aire en un punto específico, teniendo en cuenta 
el tiempo que se emplea de acuerdo con la distancia recorrida, se mide 
mediante un anemómetro, y la unidad de medida generalmente es en 
metros por segundo (m/s), si existe ausencia de viento se indica que hay 
Calmas13. 
5.2.4 Dirección de viento. 
 
Este define la procedencia de los vientos o la dirección desde donde 
soplan, para la determinación de los vientos se realiza con base en la 
distribución de la presión atmosférica y se emplea un instrumento el cual 
se llama veleta o rosa de los vientos para saber la ubicación, esta veleta 
tiene marcado los rumbos como una brújula. Gira en el sentido de las 
agujas del reloj y se mide en grados.14 
5.2.5 Sensación térmica. 
 
La sensación térmica depende de cada persona, por lo cual es subjetiva, 
ya que existen diferentes factores que pueden llegar afectar (Estado de 
salud, edad, ropa o accesorios), es por ello que no hay una formula 
estándar, pero la NOAA (Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica, de EE UU) provee una tabla que es frecuentemente usada 
y se basa en estudios biométricos y ciertas suposiciones15. La sensación 
térmica es expresada en grados de temperatura. 
5.2.6 Nivel del mar. 
 
Suele medir la altura, por lo cual hablamos en metros, pero la unidad de 
medida correcta es m.s.n.m. El nivel del mar no es constante debido a 
las mareas, pero si es diferente en toda la tierra, inicialmente se establece 
una altura promedio para un lugar concreto y época determinada, si se 




13 NAVARRA. Meteorología y climatología de Navarra. [en línea]. Disponible en internet: 
http://meteo.navarra.es/definiciones/viento.cfm 
14 Ibid., “Dirección del viento” 
15 FUENTES, Benito. La sensación térmica tiene en cuenta la humedad y es diferente para cada persona. [en 
línea]. 2008. Disponible en internet: 
https://verne.elpais.com/verne/2018/07/03/articulo/1530626107_735892.html 





5.2.7 Presión atmosférica. 
 
Es el peso del aire por unidad de superficie, en cada lugar de la tierra es 
diferente debido a la cantidad de calor recibida, la diferencia de presiones 
hace que el aire se mueva desde las zonas de presión altas a las de 
presión baja, para tratar de emparejarlas17. Por lo cual, entre más alto el 
lugar, menor es la presión y viceversa.  
5.2.8 Precipitación. 
 
La precipitación es agua que recibe el suelo de forma sólida o liquida 
proveniente de las nubes. Cuando el agua de los océanos, mares, ríos, 
se evapora hacia la atmósfera, se condensa en forma de nubes de vapor 
de agua y cae debido a la acumulación excesiva. Esta caída es lo que se 
conoce como precipitación y se lleva a cabo de forma natural en la Tierra 
una y otra vez18. 
5.3 ESTADO DEL ARTE 
 
5.3.1 Aplicaciones para navegar en el mar. 
 
En las diferentes tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles, se 
pueden realizar búsquedas con el fin de evaluar las posibles apps que 
puedan tener cierto nivel de similitud funcional con la aplicación que se 
desea desarrollar. 
 
A continuación, se presentan una serie de tablas las cuales plasman el 
listado de aplicaciones que existen en el mercado y que utilizan alguna de 











17 EL TIEMPO – TU TIEMPO NETWORK, S.L. Presión atmosférica - Tutiempo.net. [en línea]. Disponible en 
internet: https://www.tutiempo.net/meteorologia/presion.html 





Tabla 7. Aplicaciones disponibles para dispositivos Android 
 





1 Windy.com 4,9 27.1.2 22/10/2020 22/11/2020 
2 Windy.app 4,8 9.1 15/11/2020 22/11/2020 
3 Mareas 
Gratis 
4,3 2.35 20/04/2020 22/11/2020 
4 Windfinder 4,6 3.17.1 19/11/2020 22/11/2020 
5 Weather 
Radar 
4,8 5.7 26/10/2020 22/11/2020 
 






 Tabla 8. Aplicaciones disponibles para dispositivos iOS 
 





1 Windy 4,8 9,1 15/11/2020 22/11/2020 
2 Tide Charts 
Near Me 
4,8 2.36 22/09/2020 22/11/2020 
3 Windfinder 4,8 5.15.0 18/11/2020 22/11/2020 
4 My Tide Tim 
es 
4,6 4.2.0 22/10/2020 22/11/2020 
5 Fishing 4,9 1.7.0 19/11/2020 22/11/2020 
 




 Tabla 9. Aplicaciones que tienen en cuenta las variables objeto analizar 
 






1 Windy.com X X x x x 
2 Windy.app    x x 
3 Mareas 
Gratis 
X  x  x 






 X  x x 




   x x 
8 Windfinder X X x  x 
9 My Tide 
Times 
   x x 
10 Fishing X  x x x 
 
 Fuente: El autor 
 
 
De acuerdo con la información de las tiendas de aplicaciones de Android y 
iOS, se identifica que la aplicación con mayores cifras de descargas es 
Windy.com 
 
Existen aproximadamente 5 aplicaciones que utilizan las variables (Nivel del 
mar, oleaje, temperatura, dirección y velocidad del viento) pero ninguna 
presenta un módulo de notificación de alertas donde se indique si es 
conveniente ingresar al mar, por otra parte, estas aplicaciones utilizan 
información de diferentes fuentes, por lo cual su capacidad de actualización 
de la información se encuentra entre 4 y 6 horas. 
  
5.3.2 DIMAR y aplicaciones. 
En el año 2015 la DIMAR lanzo la aplicación móvil “Gente de Mar”19 la cual 
tenia como propósito brindar información sobre el comportamiento climático 
del Caribe y el Pacífico Colombiano, incluyendo el visor de Cartas Náuticas 
que  sirve para visualizar rutas de navegación. Al realizar la consulta del 
historial de la app se observo que no se encuentra disponible para 
dispositivos iOS y en dispositivos Android no esta funcional por falta de 
actualizaciones, con esto se puede concluir que la Dimar no cuenta con 
aplicaciónes móviles que proporcionen información sobre el mar. 
5.3.3 Informática marítima. 
 
La informática marítima como campo de estudio e investigación, da origen a 
proyectos de innovación a partir de la ciencia de datos y la inteligencia 
 





artificial. La clave de ello es el análisis de los datos marítimos fiables y de 
libre acceso junto con el procesamiento y utilización de estos. Así, se pueden 
llegar a determinar, puntos calientes o comportamientos inesperados en 
rutas marítimas, entre otros. 
 
En los últimos años, los sistemas de notificación marítima rastrean a los 
barcos mientras viajan por los océanos, recopilan o intercambian 
información. Esta información se utiliza para proporcionar datos para 
múltiples propósitos, incluidos búsqueda y rescate, servicios de tráfico de 
embarcaciones, prevención de la contaminación marina y muchos más.20 
 
El próximo descubrimiento, es la integración de datos, que permite 
interconectar datos de fuentes dispares. Como ejemplo típico, las 
trayectorias de los barcos deben enriquecerse con varios tipos de 




20 BERETA,K. CHATZIKOKOLAKIS, K,& ZISSIS D. Maritime Reporting Systems. [en línea]. Disponible en 
internet: http://maritime-informatics.com/#Chapter1 
21 SANTIPANTAKIS, G. DOULKERIDIS, C.& VOURUS G. Link Discovery for Maritime Monitoring. [en línea]. 






6.1 METODOLOGÍA ÁGIL 
 
La mejora continua, es como se puede definir esta metodología, ya que 
inicialmente se planifica, se crea, posteriormente se verifican los resultados 
y si es necesario se realiza una mejora, se define como algo constante y 
rápido22. 
 
Estas metodologías se ajustan a la forma de trabajo y entorno que requiere 
el proyecto, generando flexibilidad y eficacia en la respuesta para continuar 
con el mismo23. 
 
Las principales ventajas del agile son: 
● Mejora la calidad: Mitiga y disminuye la cantidad de errores para 
cada entregable y mejora las funcionalidades para el cliente. 
● Mayor compromiso: Generar conciencia en equipo agile. 
● Rapidez:  Minimiza los tiempos de reacción, control de cambios y 
toma de decisiones. 
● Aumento de la productividad: Se asignan mejor los recursos, de 
forma dinámica mejora la producción según las prioridades que 
tenga la empresa. 
 
Las entregas se realizan en plazos de tiempos cortos y buscan que toda la 
atención y esfuerzo estén dedicadas a las tareas asignadas. En el año 2001, 
los CEOs de las principales empresas de software en Utah, plasmaron en 
común las mejores prácticas de cada compañía y crearon el manifiesto agile 




22 TENA, María. ¿Qué es la metodología ‘agile’?. [en línea]. Disponible en internet: 
https://www.bbva.com/es/metodologia-agile-la-revolucion-las-formas-trabajo/ 
23 ROSELLÓ, Vanessa.  Las metodologías ágiles más utilizadas y sus ventajas dentro de la empresa. [en 
línea]. Disponible en internet: https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-
scrum/#:~:text=Por%20definici%C3%B3n%2C%20las%20metodolog%C3%ADas%20%C3%A1giles,las%20cir
cunstancias%20espec%C3%ADficas%20del%20entorno. 








Es un framework que permite el trabajo colaborativo entre equipos. Scrum 
anima a los equipos a aprender mediante las experiencias, a organizarse de 
forma autónoma mientras se trabaja en un problema y a reflexionar sobre sus 
victorias y derrotas para mejorar continuamente25. 
 
En Scrum se planifican entregas parciales y regulares del producto final, 
priorizadas por el beneficio que aportan al dueño del producto. Por ello, 
Scrum está especialmente indicado para proyectos, donde se 
necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o 
poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y 
la productividad son fundamentales26. 
 
Se compone de un equipo bastante estructurado y auto gestionado, por lo 
tanto, es muy productivo, los profesionales que lo conforman son el equipo 
de desarrollo, el product owner y el scrum master. Este equipo se encarga 
de generar incrementos de producto en un intervalo de tiempo, a esto se le 
llama sprint y el incremento se asocia con el product backlog o lista de tareas 
a desarrollar. También tiene definidas una serie de ceremonias las cuales 
juegan un papel importante, por ejemplo: 
 
Sprint planning: Es una reunión que se realiza al comienzo de cada Sprint 
donde participa el equipo Scrum, sirve para inspeccionar el Backlog del 
Producto (Product Backlog) y que el equipo de desarrollo seleccione 
los Product Backlog Items en los que va a trabajar durante el siguiente 
Sprint27. 
 
Daily scrum: Es una reunión diaria de 15 minutos en la que participa 
exclusivamente el equipo de desarrollo. En esta reunión todas y cada una de 
las personas responden a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué hice ayer? 
2. ¿Qué voy a hacer hoy? 
3. ¿Tengo algún impedimento o bloqueante? 
 
25 PROYECTOS AGILES. Que es SCRUM. [en línea]. Disponible en internet: https://proyectosagiles.org/que-
es-scrum/ 
26 DRUMOND, Claire. ¿Qué es scrum?. [en línea]. Disponible en internet: 
https://www.atlassian.com/es/agile/scrum 






Sprint review: Es la reunión que ocurre al final del Sprint, donde el product 
owner y el Development Team presentan a los stakeholders el incremento 
terminado para su inspección y adaptación correspondientes28. 
 
Sprint retrospective: Es un evento que se realiza al final del sprint review, 
debe de ser una oportunidad para que el equipo se autoanalice y en caso de 
ser necesario si se detectan cosas a mejorar, se creen plan de mejoras 
iniciándolo inmediatamente. 
 
Sprint refinement: Es una ceremonia recomendada para tener siempre el 




Figura 1. Proceso Scrum 
 
Fuente: Tomado de Agile Hunter https://agilehunter.com/que-es-scrum/ 
6.3 METODOLOGÍA POR PROTOTIPOS 
 
Este método pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo, una 
característica fundamental es la retroalimentación rápida respectos a los 
requisitos establecidos. Es usado principalmente en proyectos de desarrollo 
de software. Este modelo se utiliza para dar al usuario una vista preliminar 
 




de lo que será el sistema. Dentro de los recursos que se buscan reducir al 
utilizar este modelo son el tiempo, pues el prototipo debe ser construido a la 
brevedad posible29. 
 
Se inicia con la definición de los objetivos globales para el software, luego se 
identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es 
necesaria más definición30. 
 
Esto implica brindar al usuario final un tipo de preview o vista preliminar del 
software y consecuentemente será evaluado, el usuario indicara si es o no 
aprobado o si necesita realizar modificaciones, su refinamiento será evolutivo 
hasta alcanzar el prototipo esperado. 
 
 A continuación, en la figura 2 se muestra el ciclo de la metodología 
 prototipos y las fases que lo componen. 
 
  








29 GARCÍA, Omar. Modelo de prototipos. [en línea]. 2 de septiembre del 2013. Disponible en internet: 
https://www.proyectum.com/sistema/blog/modelo-de-prototipos/ 






Un requerimiento se visualiza como una declaración abstracta de alto nivel de un 
servicio que debe proveer el sistema o como una restricción de este31. Por lo cual, 
un requerimiento se puede derivar en funcional y no funcional y debe describir el 
comportamiento del sistema. Para su descripción, normalmente se redacta para que 
sea entendible por todos los involucrados del proceso. 
 
7.1 ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
A continuación, se detalla la tabla de variables, la cual se definió con ayuda del 
equipo DIMAR, esta contiene la información necesaria para implementar cada una 
de las variables junto a las unidades de medida, la simbolización y tablas guías en 
las cuales debemos basarnos; a partir de esta, también se realizará la especificación 
de requisitos. 
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Fuente: El autor 
7.2 PRODUCT BACKLOG 
 
El product backlog es una lista de características que han sido priorizadas, y 
contiene descripciones breves sobre todo lo que se desea para el producto 
que se va a desarrollar32. 
 
Dichas características, se agrupan por épicas y se expresan en historias de 
usuario, que es una descripción funcional de lo que se debe realizar de manera 
breve. 
 
A continuación, se muestra el backlog definido para la aplicación móvil para la 
toma de decisiones marítimas en Colombia: 
Tabla 11. Backlog 
 
Numero Épica Descripción Historias de usuario 
1 Sign Up Registro y creación de cuenta en la app HU1-Registro en la aplicación 
  
HU2-Registro en la aplicación con 
datos ya existentes 
  
2 Sign In Autenticación en el sistema y gestión de la cuenta HU3-Inicio de sesión en la aplicación 
  
HU4-Recuperar contraseña  
HU5-Bloqueo de cuenta por intentos 
fallidos de inicio de sesión 
HU6-Menu inicial para usuario nuevo 
HU7-Menu inicial para usuario antiguo 
HU8-Tutorial de la aplicación 
3 Location Selección de estaciones habilitadas para consulta de 
variables y notificaciones 
HU9-Consultar de áreas disponibles 
  
HU10-Ver información de la estación  
HU11-Consulta de múltiples 
estaciones disponibles para un área 
  
 





4 Newsletter Mostrar boletín informativo proporcionado 
mensualmente por DIMAR 
HU12-Consultar boletín informativo de 
datos DIMAR 
  
HU13-Boletín Informativo por defecto  
  
5 Notification Generar notificaciones para la toma de decisiones 
marítimas y costeras de acuerdo con la información 
extraída de la BD de DIMAR. 
HU14-Generar notificación para la 
variable velocidad del viento  
HU15- Mostrar información para la 
variable dirección del viento 
  
HU16-Generar notificación para la 
variable sensación térmica 
  
HU17-Graficar valores para la variable 
nivel del mar 
HU18-Generar gradiente para la 
variable presión atmosférica 
HU19-Generar notificación para la 
variable precipitación 
HU20-Clasificar las notificaciones 
generadas para mostrar una alerta de 
tiempo presente 
HU21-Calificar notificación 
6 Settings Configuración de la cuenta, personalización de 
unidades de medida y notificaciones push 
HU22-Actualizar información básica 
del usuario 
  
HU23-Actualizar idioma de la 
aplicación 
  
HU24-Actualiza unidades de medida 
para las variables 
  
HU25-Activar notificaciones push 
7 General Restricciones, definiciones de negocio entre otras HUN26-Ley de tratamiento de datos 
DIMAR y Universidad Católica de 
Colombia 
HUN27-Anonimizar base de datos e 
información de acceso a la DIMAR 
HUN28-Aplicación multiplataforma 
 
Fuente: El autor 
7.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 
Los requerimientos funcionales, describen lo que el sistema debe hacer, es 
decir, el comportamiento que el usuario final espera del sistema, estos 
requerimientos en metodologías agiles se trabajan mediante historias de 
usuario, las cuales usan expresiones que permiten identificar brevemente cual 
es la función por realizar. 
 
A continuación, se especifican las historias de usuario realizadas para la 




7.3.1 Historias de usuario para módulo Sign Up 
 
 
Tabla 12. HU - Registro en la aplicación 
 
Historia De Usuario 
Numero:01 
 
Nombre historia: Registro en la aplicación 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 01 Iteración: 1 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario nuevo, 
Quiero registrarme en el sistema, 
Para empezar obtener la información de navegación que brinda la aplicación. 
Pasos: 
 
1. Ingresar a la app. 
2. Dar click en regístrame/sign up. 
3. Llenar los siguientes campos: 
 
Correo de contacto 
Nombres 
Grado de escolaridad 
Categorización (académico, científico, turístico, otro) 
¿Dónde escuchaste de mí? 
Contraseña 
Confirmar contraseña 
Criterios de aceptación: 
 
1. Completitud de campos solicitados. 
2. Mensaje de confirmación de creación de la cuenta. 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 13. HU - Registro en la aplicación con datos ya existentes 
 
Historia De Usuario 
Numero:02 
 
Nombre historia: Registro en la aplicación con datos ya existentes 




Épica: 01 Iteración: 1 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario, 
Quiero registrarme nuevamente en el sistema, 
Para obtener la información de navegación que brinda la aplicación. 
Pasos: 
 
1. Ingresar a la app. 
2. Dar click en regístrame/sign up. 
3. Llenar los siguientes campos: 
 
Correo de contacto 
Nombres 
Grado de escolaridad 
Categorización (académico, científico, turístico, otro) 
¿Dónde escuchaste de mí? 
Contraseña 
Confirmar contraseña 
Criterios de aceptación: 
 
1. La aplicación genera un mensaje informativo notificando que ya existe una 
cuenta para el correo ingresado. 
 
Fuente: El autor 
7.3.2 Historias de usuario para módulo Sign In 
 
Tabla 14. HU - Inicio de sesión en la aplicación 
 
Historia De Usuario 
Numero: 03 
 
Nombre historia: Inicio de sesión en la aplicación 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 02 Iteración: 1 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado, 
Quiero iniciar sesión en la aplicación, 






1. Ingresar a la app. 
2. Ingresar Usuario 
3. Ingresar contraseña 
4. Dar click en iniciar sesión/login. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Verificar existencia de la cuenta. 
2. Verificar que usuario y contraseña sean válidos. 
3. Si el usuario y contraseña son incorrectos informar al usuario. 
4. Si el usuario tiene la cuenta bloqueada, debe notificarse en la aplicación. 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 15. HU - Recuperar contraseña 
 
Historia De Usuario 
Numero: 04 
 
Nombre historia: Recuperar contraseña 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 02 Iteración: 1 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado, 
Quiero recuperar mi contraseña porque la olvide o bloquee la cuenta, 
Para ingresar nuevamente a la aplicación. 
Pasos: 
 
1. Ingresar a la app. 
2. Dar click en recuperar contraseña. 
3. Ingresar correo electrónico registrado. 
4. Dar click en Enviar/Done. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Verificar que exista el correo electrónico ingresado. 
2. Envió de email con contraseña temporal. 
3. Por buenas prácticas y seguridad de los usuarios, si un email ingresado no 
existe, el mensaje de envió de email debe aparecer también. 
 
Fuente: El autor 
 





Historia De Usuario 
Numero: 05 
 
Nombre historia: Bloqueo de cuenta por intentos fallidos 
Prioridad: 2 Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 02 Iteración: 1 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como administrador del sistema, 
Quiero que se bloquee la cuenta del usuario que intenta ingresar a la aplicación 
luego de 3 intentos fallidos, 




1. Intento fallido de sesión 1. 
2. Intento fallido de sesión 2. 
3. Intento fallido de sesión 3. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Verificar que exista la cuenta. 
2. Envío de email notificando el intento de sesión fallido, con el fin de alertar al 
usuario. 
3. Luego del tercer intento fallido notificar al usuario "Cuenta bloqueada, por 
favor actualice su contraseña". 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 17. HU - Menú inicial para usuario nuevo 
 
Historia De Usuario 
Numero: 06 
 
Nombre historia: Menú inicial para usuario nuevo 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 02 Iteracion:2 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado que inicia sesión por primera vez, 
Deseo ver el menú inicial, 
Para obtener información de navegación segura, calificar alguna notificación, 






1. Iniciar sesión en la aplicación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar el tutorial de la aplicación. 
3. El usuario debe ver en pantalla todas las estaciones existentes. 
4. En la parte inferior de la aplicación se debe mostrar el menú con las opciones 
(Estación, boletín informativo y configuración), estas opciones visualmente 
deben ser iconos. 
 




Tabla 18. HU - Menú inicial para usuario antiguo 
 
Historia De Usuario 
Numero: 07 
 
Nombre historia: Menú inicial para usuario antiguo 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 02 Iteración: 2 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado que ya ha utilizado la aplicación anteriormente, 
Deseo ver el menú inicial, 
Para obtener información de navegación segura, registrar algún evento, 
consultar el boletín informativo o configurar mi cuenta. 
Pasos: 
 
1. Iniciar sesión en la aplicación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. El usuario debe ver en pantalla por defecto la estación que visualizo por 
última vez. 
3. En la parte inferior de la aplicación se debe mostrar el menú con las opciones 
(Estación, boletín informativo y configuración), estas opciones visualmente 
deben ser iconos. 
 





Tabla 19. HU - Tutorial de la aplicación 
 
Historia De Usuario 
Numero: 08 
 
Nombre historia: Tutorial de la aplicación. 
Prioridad:  Riesgo en dev: Bajo 
Épica: 02 Iteración: 2 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado que inicia sesión por primera vez, 
Deseo ver el tutorial inicial, 
Para saber cómo se maneja la aplicación. 
Pasos: 
 
1. Iniciar sesión en la aplicación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Debe ser la primera vez que inicia sesión un usuario. 
3. Debe cargar las pantallas de tutorial, así como también se deben poder 
saltar. 
4. Si el usuario inicia sesión por segunda vez o más, no se debe mostrar el 
tutorial. 
5. Si el usuario da click en skip o termina el tutorial debe dirigir al menú 
principal. 
 
Fuente: El autor 
7.3.3 Historias de usuario para módulo Location 
 
Tabla 20. HU - Consulta de áreas disponibles 
 
Historia De Usuario 
Numero: 09 
 
Nombre historia: Consulta de áreas disponibles 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 03 Iteración: 2 





Como usuario registrado, 
Deseo ver las áreas disponibles, 
Y obtener información preliminar 
Pasos: 
1. Iniciar sesión en la aplicación. 
2. Visualizar áreas disponibles junto a su estación. 
2.1. Dar click en la opción estaciones del menú (Si se encuentra en otra en otra 
pantalla). 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se deben mostrar las estaciones disponibles en el sistema, con un icono 
circular que este en verde si no hay peligro, amarillo si hay advertencia, rojo si 
hay peligro. 
 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 21. HU - Ver información de la estación 
 
Historia De Usuario 
Numero: 10 
 
Nombre historia: Ver información de la estación 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 03 Iteración: 2 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado, 
Deseo ver las estaciones disponibles, 
Para obtener información del (Viento, marea, sensación térmica). 
Pasos: 
1. Iniciar sesión en la aplicación. 
2. Visualizar estaciones disponibles 
2.1. Dar click en la opción estaciones del menú (Si se encuentra en otra en otra 
pantalla). 
3. Seleccionar estación de la cual se quiere obtener información. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar la información de cada una de las variables. 





Fuente: El autor 
 
Tabla 22. HU - Consulta de múltiples estaciones disponibles para un área 
 
Historia De Usuario 
Numero: 11 
 
Nombre historia: Consulta de múltiples estaciones disponibles para un área 
Prioridad: 1 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 03 Iteración: 2 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario registrado, 
Deseo ver las estaciones disponibles, 
Para obtener información del (Viento, marea, sensación térmica). 
Pasos: 
1. Iniciar sesión en la aplicación. 
2. Visualizar estaciones disponibles 
2.1. Dar click en la opción estaciones del menú (Si se encuentra en otra en otra 
pantalla). 
3. Si alguna ciudad presenta varias estaciones, estas se pueden ver una 
después de otra al dar click (Flecha derecha como estilo álbum). 
4. Seleccionar estación de la cual se quiere obtener información. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar la información de cada una de las variables. 
3. Se debe mostrar el mensaje de notificación recomendada por cada variable. 
 
Fuente: El autor 
7.3.4 Historias de usuario para módulo Newsletter 
 
Tabla 23. HU - Consultar boletín informativo de datos DIMAR 
 
Historia De Usuario 
Numero: 12 
 
Nombre historia: Consultar Boletín informativo de datos DIMAR  
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 04 Iteración: 03 





Como usuario registrado,  
Deseo consultar el boletín informativo para un mes en específico, 
Para obtener información de mi interés.  
Pasos: 
1. Iniciar sesión en la aplicación 
2. Dar click en la opción boletín del menú general para que me lleve a consultar 
la información. 
3. Seleccionar el año y mes del cual necesito información. 
4. Doy click en consultar. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Que se muestre el PDF del boletín informativo. 
 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 24. HU - Boletín informativo por defecto 
 
Historia De Usuario 
Numero: 13 
 
Nombre historia: Boletín informativo por defecto 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 04 Iteracion:03 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario administrador,  
Deseo que cuando un usuario consulte un boletín informativo y este no exista, 
Muestre un boletín por defecto o mensaje informativo indicado que no hay datos 
para ese mes 
Pasos: 
1. Iniciar sesión en la aplicación 
2. Dar click en la opción boletín del menú general para que me lleve a consultar 
la información. 
3. Ingreso el año y mes del cual necesito información. 
4. Selecciono la estación de la cual necesito la información. 
5. Doy click en consultar. 





1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar un boletín por default o mensaje informativo. 
 
Fuente: El autor 
7.3.5 Historias de usuario para módulo Notification 
 
Tabla 25. HU - Generar notificación para la variable velocidad del viento 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 26. HU - Mostrar información para la variable dirección del viento 
 
Historia De Usuario 
Numero: 14 
 
Nombre historia:   Generar notificación para la variable velocidad del viento 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 05 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Selecciono la estación de la cual quiero obtener información, 
Para ver el último de la variable velocidad del viento. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Seleccionar área. 
3. Seleccionar estación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. La estación seleccionada debe ser válida y estar activa. 
3. Se debe mostrar la simbolización de la variable: 
3.1 Consultar el último de la variable (Nudos o m/s) que se actualiza cada 10 
min. 
3.2 Mostrar mensaje de alerta de acuerdo con el semáforo de la Tabla 1. 
Beafourt. 
Historia De Usuario 
Numero: 15 
 
Nombre historia:   Mostrar información para la variable dirección del viento 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 






Fuente: El autor 
 
Tabla 27. HU - Generar notificación para la variable sensación térmica 
 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Selecciono la estación de la cual quiero obtener información, 
Para ver el último de la variable velocidad del viento. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Seleccionar área. 
3. Seleccionar estación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. La estación seleccionada debe ser válida y estar activa. 
3. Se debe mostrar la simbolización de la variable: 
3.1 Consultar el último de la variable que se actualiza cada 10 min. 
3.2 Indicar abreviatura o punto cardinal de acuerdo con la Tabla 2. Rosa de los 
vientos. 
Historia De Usuario 
Numero: 16 
 
Nombre historia:   Generar notificación para la variable sensación térmica 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 05 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Selecciono la estación de la cual quiero obtener información, 
Para ver el último de la variable velocidad del viento. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Seleccionar área. 
3. Seleccionar estación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. La estación seleccionada debe ser válida y estar activa. 





Fuente: El autor 
 
Tabla 28. HU - Graficar valores para la variable nivel del mar 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 29. HU - Generar gradiente para la variable presión atmosférica 
 
3.1 Consultar el último de la variable temperatura del aire que se actualiza 
cada 60 min. 
3.2 Consultar el último de la variable humedad que se actualiza cada 60 min. 
3.3 Calcular el valor de la sensación térmica (Combinar temperatura del aire y 
humedad) en base a la Tabla 5. Sensación térmica NOAA.  
3.2 Mostrar mensaje de alerta de acuerdo con el semáforo de la NOAA. 
Historia De Usuario 
Numero: 17 
 
Nombre historia:   Graficar valores para la variable nivel del mar 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 05 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Selecciono la estación de la cual quiero obtener información, 
Para ver la gráfica del nivel del mar de las últimas 24 horas. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Seleccionar área. 
3. Seleccionar estación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. La estación seleccionada debe ser válida y estar activa. 
3. Se debe mostrar la simbolización de la variable: 
3.1 Consultar el último de la variable que se actualiza cada 1 min. 
3.2 Se debe mostrar esta variable en forma de gráfica, donde: 
3.2.1 Eje x: Hora 
3.2.2 Eje y: Nivel del mar  
Historia De Usuario 
Numero: 18 
 
Nombre historia:   Generar gradiente para la variable presión atmosférica 





Fuente: El autor 
 
Tabla 30. HU - Generar notificación para la variable precipitación 
 
Épica: 05 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Selecciono la estación de la cual quiero obtener información, 
Para ver el gradiente de la presión atmosférica 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Seleccionar área. 
3. Seleccionar estación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. La estación seleccionada debe ser válida y estar activa. 
3. Se debe mostrar la simbolización de la variable: 
3.1 Consultar el último de la variable que se actualiza cada 60 min. 
3.2 Se debe mostrar una gradiente comparando los últimos 3 valores donde: 
3.2.1 Subió: Gradiente igual a flecha con dirección hacia arriba 
3.2.2 Bajo: Gradiente igual a flecha con dirección hacia abajo 
3.2.3 Se mantuvo: Gradiente igual a flecha inclinada u horizontal  
Historia De Usuario 
Numero: 19 
 
Nombre historia:   Generar notificación para la variable precipitación 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 05 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Selecciono la estación de la cual quiero obtener información, 
Para ver el último de la variable 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Seleccionar área. 
3. Seleccionar estación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 





Fuente: El autor 
 
Tabla 31. HU - Clasificar las notificaciones generadas para mostrar una alerta 
de tiempo presente 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 32. HU - Calificar notificación 
 
3. Se debe mostrar la simbolización de la variable: 
3.1 Consultar el último de la variable que se actualiza cada 10 min. 
3.2 Indicar mensaje de la lluvia acumulada de acuerdo con la Tabla 6. Tabla de 
precipitación acumulada por hora. 
Historia De Usuario 
Numero: 20 
 
Nombre historia: Clasificar las notificaciones generadas para mostrar una alerta 
de tiempo presente. 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 05 Iteración: 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como sistema,  
Clasifico el estado de todas las variables, 
Para generar una alerta de tipo preview indicando el estado presente del mar. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. El área debe contener un recuadro que diga “tiempo presente” seguido de un 
circulo en el cual va a tomar el color de acuerdo con si existe: 
Peligro – Rojo 
Alerta – Naranja 
Excelente – Verde 
Historia De Usuario 
Numero: 21 
 
Nombre historia: Calificar notificación 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 05 Iteracion:04 





Fuente: El autor 
7.3.6 Historias de usuario para módulo Settings 
 
Tabla 33. HU - Actualizar información básica del usuario 
 
Descripción: 
Como usuario de la aplicación,  
Visualizo la notificación generada para una variable, 
Arrastro la notificación al lado izquierdo y se presenta dos iconos (Dedo arriba y 
dedo abajo). 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Ingresar al área. 
3. Seleccionar estación. 
4. Ver notificación. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. La estación seleccionada debe ser válida y estar activa. 
3. Solo se puede calificar una vez 
Dedo arriba – Útil 
Dedo abajo – No me fue útil 
Historia De Usuario 
Numero: 22 Usuario: 
Nombre historia: Actualizar información básica del usuario 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 06 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario logueado en la aplicación,  







1. Ingresar a la aplicación. 
2. Ingresar a configuración. 
3. Actualizar información. 





Fuente: El autor 
 
Tabla 34. HU - Actualizar idioma de la aplicación 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 35. HU - Actualizar unidades de medida para las variables 
 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar un mensaje informativo, indicado que la información se 
actualizo correctamente.  
Historia De Usuario 
Numero: 23 Usuario: 
Nombre historia: Actualizar idioma de la aplicación 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 06 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario logueado,  






1. Ingresar a la aplicación. 
2. Ingresar a configuración. 
3. Actualizar información. 
4. Click en guardar. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar un mensaje informativo, indicado que la información se 
actualizo correctamente. 
3.La herramienta se actualiza al nuevo idioma configurado.  
Historia De Usuario 
Numero: 24 Usuario: 
Nombre historia: Actualizar unidades de medida para las variables 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 









Tabla 36. HU - Activar notificaciones push 
 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario logueado,  
Necesito actualizar las unidades de medida para las variables. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Ingresar a configuración. 
3. Actualizar información. 
4. Click en guardar. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 
2. Se debe mostrar un mensaje informativo, indicado que la información se 
actualizo correctamente. 
3.La información de las unidades de medida de las variables se actualiza al 
nuevo valor.  
Historia De Usuario 
Numero: 25 Usuario: 
Nombre historia: Activar notificaciones push 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 06 Iteracion:04 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario logueado,  
Puedo activar notificaciones push, 
Para las variables que tengan semáforo y genere notificación. 
Pasos: 
1. Ingresar a la aplicación. 
2. Ingresar a configuración. 
2.1 Seleccionar tipo de evento a generar notificación push. 
3. Actualizar información. 
4. Click en guardar. 
Criterios de aceptación: 
 
1. Debe existir una sesión activa. 






Fuente: El autor 
7.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Los requerimientos no funcionales, determinan criterios que se pueden utilizar 
para verificar la operación del sistema. Sin embargo, no siempre se refieren al 
sistema de software a desarrollar. Algunos de estos surgen de las necesidades 
del usuario debido a las políticas de la organización o factores externos como 
los reglamentos y políticas de privacidad33. 
7.4.1 Historias de usuario no funcionales de la aplicación en general 
 




Fuente: El autor 
 
33 SOMERVILLE, Ian. Requerimientos del software – 6ª. Edición. Capítulo 5. [en línea].  Disponible en internet: 
https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2015/08/F_Capitulo_5_Requerimientos_del_software.pdf 
3.Se debe mostrar la notificación push con la información de la variable.  
Historia De Usuario No Funcional 
Numero: 26 
 
Nombre historia: Ley de tratamiento de datos DIMAR y Universidad Católica de 
Colombia 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 07 Iteracion:01 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como usuario, 
Cuando me registro en la aplicación, 
Se me debe presentar la ley de tratamiento de datos personales de la DIMAR y 
la Universidad Católica de Colombia 
Pasos: 
1. Ingresar a la app 
2. Dar click en registrar 
3. Diligenciar información solicitada 
4. Dar click en aceptar términos y condiciones 
Criterios de aceptación: 
 
1. Se debe mostrar al usuario el texto de tratamiento de datos personales. 










Fuente: El autor 
 
Tabla 39. HUN - Aplicación multiplataforma 
 
Historia De Usuario No Funcional 
Numero: 27 
 
Nombre historia: Anonimizar base de datos e información de acceso a la DIMAR 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 07 Iteracion:01 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como desarrollador, 
Para evitar exponer información de acceso y datos de la DIMAR, 
Creare servicios REST API para que sean del domino DIMAR y la información 
solo se encuentre en el servidor gestionado por ellos. 
Pasos: 
1. Crear los endpoints requeridos para que estos sea lo único expuesto en la 
aplicación por la DIMAR. 
Criterios de aceptación: 
 
1. No se debe incluir nombre de bases de datos ni tablas en ningún recurso u 
componente del lado del usuario final. 
Historia De Usuario No Funcional 
Numero: 28 
 
Nombre historia: Aplicación multiplataforma 
Prioridad: 3 Riesgo en dev: Medio 
Épica: 07 Iteracion:01 
Responsable: Jhoan López 
Descripción: 
Como desarrollador, 
Debo realizar la aplicación con frameworks multiplataforma, 
Así la aplicación se puede utilizar en distintos sistemas operativos. 
Pasos: 
1. Crear la aplicación con ionic, el cual me permite satisfacer este 
requerimiento. 
Criterios de aceptación: 
 










8 ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN 
La arquitectura, debe describir la manera en que el software se comunica entre 
componentes, acceso a fuentes, entre otros34. Esta descripción genera como 
resultado una serie de diseños que satisfacen las necesidades plasmadas en los 
requerimientos.  
8.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
Este diagrama muestra una de visión general de despliegue y una relación 
estrecha con el hardware35 y las especificaciones de los artefactos que se 
implementaran para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
A continuación, los diferentes tipos de dispositivos, componentes, artefactos y 
protocolos de comunicación. 
 




Fuente: El autor 
 
 
34 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. G.SIS.04 Guía de 
Arquitectura de Soluciones Tecnológicas. Colombia 2019. Pág. 16 




En la Figura 3. Se observa que se puede acceder a la aplicación mediante un 
dispositivo móvil, el cual descarga la aplicación desde la tienda de aplicaciones 
que provee su Sistema Operativo, la comunicación con el componente lógico 
del negocio se realizará vía protocolo https por REST API y este accederá a 
dos instancias diferentes de BD MSSQL, ya sea para consultar datos de 
variables meteorológicas o para información propia de la aplicación. 
8.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
Un diagrama de componentes permite visualizar como se estructura un 
software a través de partes modulares, es decir, modela los componentes de 
tal manera que representa como realizan las funcionalidades y si tienen o no 
dependencia. 
 
Por lo tanto, un diagrama de componentes tiene un nivel más alto que un 
diagrama de clases36. 
 




 Fuente: El autor 
 





En la Figura 4, se observan los diferentes componentes para las capas 
(Frontend, Backend y BD) del sistema, se muestra la relación y comunicación 
para cada Módulo y si tiene o no dependencia. 
8.3 DIAGRAMA FLUJO DE INFORMACIÓN 
 
Este diagrama permite visualizar el origen de los datos, el proceso y 
conversión hacia información que será transmitida al usuario final de manera 
entendible. 
 




Fuente: El autor 
 
En la Figura 5, los datos tienen inicio desde la BD de la DIMAR, pero es desde 
la aplicación móvil que se empieza a dar proceso para convertir estos datos 
en información que se puede suministrar a navegantes y turistas para la toma 
de decisiones marítimas. 





El modelo de datos muestra la estructura lógica de una base de datos, esto 
incluye las relaciones y limitaciones que determinan como se almacenan los 
datos y como se acceden a ellos37. Por otra parte, para el enfoque de la 
aplicación se requiere utilizar un modelo de datos relacional, debido a los 
recursos (SGBD) ya contratados por la DIMAR. 
8.4.1 Base de datos DIMAR  
 




Fuente: El autor 
 
Este es el modelo de datos que provee la DIMAR donde se almacena la 
información relevante para la consulta de datos para las variables utilizadas 
por la aplicación. 
8.4.2 Base de datos aplicación móvil para la toma de decisiones marítimas en 
Colombia. 
 
Figura 7. Base de datos para la aplicación móvil de toma de decisiones 


















En la Figura 6, se visualiza el modelo relacional establecido para almacenar 
la información propia de la aplicación sin afectar la BD de la DIMAR. 
8.5 MOCKUPS 
 
En base a las HU definidas en el capítulo de requerimientos, se realiza el 
diseño de los mockups, para dar a conocer los diseños de la interfaz de 
usuario. 
8.5.1 Módulo Sign Up 
 
En la Figura 8, se presenta la vista para registrarse en el sistema, junto a la 
opción de aceptar de términos y condiciones. Solo se solicitarán datos 
básicos. 
 

































8.5.2 Módulo Sign In 
 
En la Figura 9, se presenta la vista para iniciar sesión en el sistema o 
recuperar los datos de acceso a la cuenta. El inicio de sesión solo requiere 
el usuario (Email) y contraseña creados en el momento de registro en la 
aplicación. Para recuperar contraseña, se enviará un correo electrónico con 
una clave temporal. 
 













En la Figura 10, si el usuario inicia sesión por primera vez, se mostrar un 
tutorial de la herramienta, que en cualquier momento podrá saltar o 
continuar viendo. 
 












































Fuente: El autor 
8.5.3 Módulo Location 
 
En la Figura 11, la vista presenta la lista de áreas configuradas con sus 
respectivas estaciones, un mapa que permite visualizar la ubicación de estas 
y la alerta del tiempo actual que es el circulo con alguno de los tres colores 
representativos. 
 




Fuente: El autor 
 
En la Figura 12, después de seleccionada una estación, se debe mostrar la 
información de las variables y el mensaje de alerta 
 
































Fuente: El autor 
8.5.4 Módulo Newsletter 
 
En la Figura 13, la vista es del boletín informativo meteomarino, el cual 
debe cargar en formato PDF dependiendo el mes de consulta. 
 




















Fuente: El autor 
 
8.5.5 Módulo Notification 
 
En la Figura 14, se visualiza la variable, con el respectivo valor y 
simbolización, también deslizando el mensaje generado se podrá realizar la 
calificación de la alerta. 
 




























Fuente: El autor 
8.5.6  Módulo Settings 
 
En la Figura 15, se muestra la pantalla de configuración, y como desde aquí 
se puede actualizar la información personal básica, actualizar unidades de 








































9 PATRONES DE DISEÑO 
9.1 CROSS-PLATFORM 
 
En el mercado de aplicaciones móviles, normalmente se encuentra el reto de 
desarrollar para múltiples plataformas (Android y iOS), también es latente el 
desafío de mantener la experiencia de usuario igual. Entonces, los 
componentes de la aplicación deberían se centrales o ¿por qué debería tener 
que codificarse de nuevo?38. 
 
La solución proporcionada, son los frameworks de desarrollo multiplataforma 
como Ionic. 
 
















9.2 MODELO VISTA CONTROLADOR 
 
Este patrón tiene como principio que cada uno de los componentes esté 
separado en diferentes objetos, esto quiere decir que los componentes no se 
pueden combinar dentro de una misma clase.39 
Antes, solo se utilizaba para aplicaciones de escritorio, pero actualmente 
también es usada para soluciones Web y Mobile. MVC permite separar la capa 
de presentación de la capa de negocios o lógica. 
 




Fuente: Tomado de Capriconder http://www.capriconcoder.com/post/mvc-post/ 
9.3 ORM 
 
Un ORM permite convertir los datos de los objetos en un formato correcto para 
poder guardar la información creando una base de datos virtual, donde los 
datos se encuentran vinculados(persistiendo) en la base de datos principal40. 
Este tipo de patrón permite eliminar dependencias como por ejemplo el motor 
de base de datos, es decir, se podría migrar a uno nuevo y no impactaría. 
 
Figura 18. ORM 
 
39 GARCÍA COBIÁN, Valeria. Patrón de diseño MVC. ¿Qué es y cómo utilizarlo? [en línea]. Mayo 1, 2019. 
Disponible en internet: https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7 












10 PRUEBAS DE CALIDAD 
Las pruebas de software son una parte integral del ciclo de vida del desarrollo de 
software (SDLC). Las pruebas son la forma en que se puede estar seguro acerca 
de la funcionalidad, el rendimiento y la experiencia del usuario41. 
 
Se plantea realizar pruebas de caja negra, ya que permiten verificar las 
funcionalidades sin conocer el código, por lo cual solo tendremos en cuenta las 
entradas y salidas del sistema. 
10.1 MATRIZ DE PRUEBAS 
 
A continuación, se detallan los escenarios, casos y pasos definidos para 
realizar las pruebas de calidad a la aplicación móvil. Estas pruebas están 
basadas en las historias de usuario definidas en el capítulo de requerimientos. 
 
Tabla 40. Pruebas de calidad 
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41 LEE, Glen. Tipos de pruebas de software: diferencias y ejemplos. [en línea]. 16 de octubre de 2020. 
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14 Listar Areas 
disponibles 
junto a sus 
estaciones. 
1. Iniciar 
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28 Actualizar 
idioma de la 
aplicacion. 
1. Iniciar 
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Fuente: El autor 
 
 
Finalmente, después de realizar los 30 casos de prueba de software 
establecidos, podemos concluir que estos cumplieron con los criterios de 




11  TRABAJOS FUTUROS 
Para trabajos futuros, se recomienda incluir Lógica Difusa, como componente 
principal para analizar la relación entre variables meteomarinas. La lógica difusa es 
un tipo de lenguaje matemático a través de la teoría de conjuntos difusos y funciones 
características asociadas, este permite al mismo tiempo trabajar con datos 
numéricos y términos lingüísticos, los términos lingüísticos no son tan precisos como 
los números, pero en muchas ocasiones dan una información más útil para el 
razonamiento humano. La lógica difusa comprende un término llamado, 
matizadores lingüísticos, los cuales convierten el lenguaje difuso mediante una 
función de pertenencia y se evalúa las no reglas fijas y restricciones propia de la 
lógica42. 
 
También, se debe realizar un assessment de infraestructura a la DIMAR, puesto 
que no presentan algún tipo de tecnología CLOUD, lo cual, en ocasiones es tedioso 
para gestionar recursos, accesos o incluso limita el uso de otro tipo de tecnologías 
que pueden llegar a generar valor en la aplicación. 
 
Un módulo que generaría valor agregado en la aplicación, es poder reportar eventos 
marítimos, ejemplo, tormentas, accidentes, entre otros, por si algún navegante o 
turista se encuentra cerca de alguno de ellos, esta información le sea relevante y 
pueda tomar también decisiones. 
 
En la arquitectura propuesta es posible escalar rápidamente en caso de querer 
migrar a otro framework o realizar algún tipo de integración con otros sistemas u 
agregar otros componentes. 
 
A nivel de control, se recomienda agregar un módulo de administración para 
registrar otras áreas y estaciones del Pacifico Colombiano, también un log de 
eventos para registrar la frecuencia de visita a cada página de la aplicación, esto 
ayudara a fortalecer la herramienta. 
 





12  CONCLUSIONES 
El uso de metodologías agiles realmente aporta al ciclo de desarrollo de software, 
el iterar en cada etapa permite refinar el producto final. Por otra parte, la 
especificación de requisitos mediante historias de usuario es practico debido al 
lenguaje informal pero mayormente asertivo por involucrar a todos los interesados, 
también es vital, apoyar en la abstracción de estos requerimientos, pues en base a 
estos se construirá el software. 
 
El diseño de una arquitectura de software juega un papel fundamental para evitar el 
riesgo de realizar una implementación indebida o poco funcional, además que sirve 
como guía para establecer modelos, patrones de diseño y buenas practicas que en 
etapa de desarrollo nos ayudaran a solventar problemas. El diagrama de despliegue 
y componentes nos permitió visualizar la comunicación que debemos tener con los 
diferentes sistemas propios de la DIMAR. 
 
El desarrollo de la aplicación para la toma de decisiones marítimas puso a prueba 
todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y genero un nuevo 
espacio para continuar con el aprendizaje. Se incluyeron funcionalidades muy 
interesantes y retadoras, también, se incluyeron metodologías que permitirán en un 
futuro la integración de nuevas características con una curva de aprendizaje rápida 
por parte de otro grupo de trabajo. Es de resaltar que existen diferentes tipos de 
tecnologías para realizar las aplicaciones, pero el concepto de multiplataforma cada 
día está tomando fuerza, puesto que, si dejamos algún sistema operativo sin cubrir, 
es un mercado que no estamos atendiendo, esto último fue un argumento de peso 
para decidir el ¿Cómo? y ¿Con que? se realizaría la aplicación. 
 
La etapa de pruebas es muy importante en el ciclo de vida de desarrollo de software, 
se identificaron y corrigieron comportamientos no planeados en la aplicación, si se 
hubiese omitido esta etapa, se tendría un software con defectos, lo cual no es grato 
para un usuario final, además también permite medir la calidad de los entregables 
como desarrolladores. Finalmente se logró dar cumplimiento a todos los 
requerimientos identificados. 
 
La aplicación desarrollada vs aplicaciones en el mercado, cuenta con el respaldo de 
información en tiempo real, debido a las estaciones disponibles por la DIMAR, 
también tiene un valor agregado y es notificar el comportamiento del mar, en base 
a tablas de referencias y procesamiento de los datos, los cuales generan mensajes 
informativos para la toma de de decisiones, lo cual en otras aplicaciones, el alcance 
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Anexo A. Manual de usuario APLICACIÓN MÓVIL PARA LA TOMA DE 





Los requerimientos mínimos para que la aplicación DIMAR NAVEGA SEGURO 
funcione correctamente, son los siguientes: 
 
1. Sistema operativo Android 5.0 o mayor. 
2. Sistema operativo iOS 11.0 o mayor. 
3. Memoria RAM de 1gb. 




Android: Para dispositivos móviles basados en sistema operativo Android, se debe 
ingresar a la tienda de aplicaciones “play store”, buscar la app y descargar, esta se 
instalará automáticamente. 
 
iOS: Para dispositivos móviles basados en sistema operativo iOS, se debe ingresar 
a la tienda de aplicaciones “app store”, buscar la app y descargar, esta se instalará 
automáticamente. 
 
USO DE LA APLICACIÓN 
 
Al ubicar el ícono de la aplicación en el menú de aplicaciones o en la pantalla del 
teléfono presionar y se abrirá la pantalla de inicio, la cual es el login de la app. 
 
1. Si desea iniciar sesión, debe ingresar los datos de correo electrónico 






Figura 1. Inicio de sesión 
 
2. Para recuperar contraseña, debe dar click en “¿Olvidaste tu contraseña?”, 
luego ingresar el correo electrónico registrado y dar click en “Continuar”. Por 






Figura 2. Iniciar sesión > Olvidaste tu contraseña.        Figura 3. Olvidaste tu contraseña 
 
 





3. Si desea registrarse en la app, debe dar click en “Crea una cuenta nueva”, 
luego ingresar los datos requeridos, aceptar los términos y condiciones y dar 
click en “Continuar”. 
 
 






Figura 7. Términos y condiciones                Figura 8. Correo de bienvenida. 
 
 
4. Ya que la cuenta creada es nueva, la app lo llevara a un corto tutorial, este 






Figura 9. Tutorial Paso 1.               Figura 10. Tutorial Paso 2 
 
 





5. Después de terminar el tutorial o iniciar sesión (usuario antiguo), la app 
redirige a la pantalla de estaciones, estas tienen el respectivo nombre y 
ubicación. Se puede buscar alguna estación especifica si es necesario, en el 




Figura 13. Estaciones. 
 
 
6. Si desea ver la información de alguna estación, selecciónela y se buscara la 
información mas reciente de las variables meteomarinas, generando 






Figura 14. Información estación 1.               Figura 15. Información estación 2. 
 
 
7. La herramienta cuenta con un boletín informativo del Pacífico Colombiano, el 
cual mes a mes puede ser consultado, esta opción se encuentra en el icono 






Figura 16. Estaciones. 
 
 
8. Si desea actualizar datos de la cuenta, configurar el lenguaje de la app, 
actualizar las unidades de medida o las notificaciones push, se debe 
































Anexo B. Manual técnico APLICACIÓN MÓVIL PARA LA TOMA DE DECISIONES 





El manual de instalación tiene como objetivo exponer el paso a paso del proceso de 
configuración para el desarrollo de la aplicación DIMAR Navega Seguro, aquí 
encontraremos las instrucciones para instalar las diferentes herramientas, que 
componen el proyecto, así como los comandos necesarios para poder ejecutar la 
app en ambiente desarrollo. 
 
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO 
 
• Dado que las herramientas para proyectos JavaScript modernos se basan en 
Node.js, esto será lo primero que se deberá instalar. 
 
o Ingresar a la URL https://nodejs.org/en/download/ 
o Descargar la versión LTS para garantizar mejor compatibilidad. 






• Ahora, se debe instalar Git, como sistema de control de versiones distribuido 
para administrar código. 
 
o Ingresar a la URL 
https://git-scm.com/downloads 
o Descargar la versión acorde al OS. 
 
• Después, se debe instalar Ionic, como framework multiplataforma para 
desarrollo de aplicaciones móviles. 
 
o Ejecutar en la terminal: 
npm install -g @ionic/cli 
o Para verificar la instalación, ejecute en la terminal: 
ionic –version 
 






o Se recomienda, conectarse a GitHub vía SSH, para mas información 








INSTALACIÓN DE PAQUETES 
 
• Los siguientes paquetes son requeridos para el correcto funcionamiento de 
la app. Estos se encuentran en la ruta (maritimo/app/xxxxxx/package.json): 
 
"dependencies": { 
   "@angular/common": "~11.2.0", 
    "@angular/core": "~11.2.0", 
    "@angular/forms": "~11.2.0", 
    "@angular/platform-browser": "~11.2.0", 
    "@angular/platform-browser-dynamic": "~11.2.0", 
    "@angular/router": "~11.2.0", 
    "@ionic/angular": "^5.5.2", 
    "@ionic/storage": "^3.0.4", 
    "@ionic/storage-angular": "^3.0.6", 
    "chart.js": "^3.3.2", 
    "rxjs": "~6.6.0", 
    "rxjs-compat": "^6.6.7", 
    "tslib": "^2.0.0", 
    "zone.js": "~0.10.2" 






Para instalar los paquetes, utilice el siguiente comando: 
 
cd maritimo/app/xxxxxxxxx  
npm install <package-name> 
 
• Los siguientes paquetes son requeridos para el correcto funcionamiento de 





    "bcrypt": "^5.0.1", 
    "cors": "^2.8.5", 
    "express": "^4.17.1", 
    "generate-password": "^1.6.0", 
    "morgan": "^1.10.0", 
    "mssql": "^6.3.1", 
    "nodemailer": "^6.5.0" 
  } 
 
Para instalar los paquetes, utilice el siguiente comando: 
cd maritimo/services  
npm install <package-name> 
 
 
• Se debe ejecutar el script que crea la base de datos, tablas e información 
requerida. Este script se encuentra en la ruta 
(maritimo/database/xxxxxxx.sql). 
 
EJECUTAR LA APLICACIÓN 
 
 
• Iniciar los servicios REST API: 
 
cd maritimo/services  





• Ejecutar la app: 
 
cd maritimo/app/xxxxxxx  
ionic serve –lab 
 
• Realizar deploy a Android: 
 
cd maritimo/app/xxxxxxx  
ionic cordova prepare ios 
 
• Realizar deploy a iOS: 
 
cd maritimo/app/xxxxxxx  
ionic cordova prepare android 
 
 
 
